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Autobiografija i pitanje identiteta
Sažetak
Svaka djelatnost iskazuje identitet djelatnika. U autobiografiji se reprezentira pluralni iden­
titet pisca autobiografije. U njoj otkrivamo ono što je (ili što je bila) neka osoba. U auto­
biografiji njen pisac traga za sobom, za svojim osobnim identitetom. U pitanju o identitetu 
osoba u autobiografiji zapravo pita što je događaj njenog života. Autobiografija je svijest 
o sebi. Sjećanje i iskustvo izgrađuje i oblikuje osobnu svijest, potvrđuje znanje o vlastitom 
identitetu, o identitetu koji nije dan nego nastajući, jer tek kroz sjećanje i iskustvo osoba 
istodobno gradi imaginarnu stvarnost prošlog i postaje ono što jest. U svaku osobnu priču 
se utka sve što je iskustvo te osobe, iskustvo koje nikako nije samo osobno iskustvo, nego i 
iskustvo jedne kulture, jezika, obrazovanja, drugih… Autobiografija je tekst u kojem pisac 
gradi svoj identitet, pokazuje svoju »osobnu kartu« i retušira svoju sliku koju će u njoj 
priložiti. U pisanju autobiografije pisac ponovo izgrađuje svoj identitet, sebe sama. U sva­
kom djelu stvaralac stvara i sebe samog. U svakoj biografiji je moguće raspoznati mnoga 
filozofiji relevantna pitanja, od pitanja identiteta do pitanja reprezentiranja subjekta. U 
onim koje su pisali filozofi posebno. U odluci da piše u prvom licu filozof iskazuje svoju 
senzibilnost, a iznad svega potvrđuje da je osobno odgovoran za ono što se u njegovom 
djelu tvrdi, da to nije neka apersonalna, božanska riječ ili kaza anonimnog narodnog mu­
draca, nego njegova temeljna riječ, filozof sam. Subjekt govori. Presudan je Ego	Cogito, 
koji postaje Osobnost, Ja Pisanja, Autorstvo. Filozofsko djelo je osobna karta filozofa. U 
autobiografskom tekstu autor otkriva, potvrđuje i definira svoj identitet, ali na kraju ono 
njegovo uistinu osobno nije njegovo Ja, jer njegovo Ja zapravo postaje junak osobne priče. 




Autobiografija je osobno svjedočenje. 
U njoj osoba svjedoči o sebi i svom svijetu.
Autobiografija	 je	pisanje	o	 sebi	 samom.	U	autobiografiji	njen	pisac	naumi	







formance	 (Palgrave	 Macmillan,	 New	 York	
2008.,	 str.	 27	 i	 d.)	 ukazuje	 i	 na	 zanimljiv	 a	
složen	 problem	 predstavljanja	 osobnog	 na	
sceni,	predstavljanja	koje	je	nužno	fizičko,	pa	
u	 njemu	 tijelo	 koje	 je	 Sada	 nastoji	 pokazati	
što	je	ono	bilo.	Ne	bih	rekao	da	je	uvjerljivost	




















































































biografija	 znakovi	 koji	 nam	 kazuju	 o	 osob­
noj	 želji	 za	 samoodređenjem	 i	 da	 se	 oboje	
odnose	 na	 subjekt	 izvan	 sebe.	 Korištena	 u	
autobiografiji,	 fotografija	vidljivo	predočava	
onu	 »drugost«	 koja	 je	 implicitna	 u	 autobio­
grafskom	 diskursu,	 a	 time	 »nudi	 vizualizi­
ranje	 decentriranog,	 kulturno	 konstruiranog	
sebstva;	 i	 potvrđuje	 prisustvo	 živog	 tijela«,	
što	 ukazuje	 da	 i	 autobiografija	 i	 fotografija	
imaju	 dvostruku	 funkciju:	 da	 reprezentiraju	
sjećanje	 i	potaknu	»sjećanje«	 (Linda	Haver­
ty	 Rugg,	Picturing Ourselves: Photography 
and Autobiography,	 University	 of	 Chicago	
Press,	Chicago–London	1997.,	str.	9,	13	i	17).	
Ovome	bi	svakako	trebalo	dodati	da	je	u	oba	
slučaja	 u	 pitanju	 kompozicija	 (teksta,	 odno­
sno	slike)	u	kojoj	je	izdvojeno	(»kadrirano«)	
ono	što	se	smatra	istinskim	reprezentiranjem	




Takvim	 tekstovima	 obilovala	 je	 poezija	 ro­






Susanne	Craemer-Schroeder	 u	 svojoj	 studiji	
Deklination des Autobiographischen	 (Erich	
Schmidt	Verlag,	Berlin	1993.,	str.	8)	izrazom	
»simboličko	samopredstavljanje«	(symbolische 
Selbstdarstellung)	 označava	 Goetheovo	 ka­
zivanje	o	osobnom	životu	u	njegovom	djelu	









Georg	Misch,	Geschichte der Autobiographie, 











ta	 Epochs of	 Greek and Roman Biography	
(University	 of	 California	 Press,	 Berkeley	
1928.)	do	zbornika	tekstova	u	redakciji	Bria-
na	McGinga	i	Judith	Mossman	The Limits of 
Ancient Biography (The	 Classical	 Press	 of	
Wales,	Swansea	2006.).	U	takva	djela	svaka-
ko	spada	i	rasprava	Andreje	Zlatar	Ispovijest 
i životopis. Srednjovjekovna autobiografija (An­
tibarbarus,	 Zagreb	 2000.).	 Na	 kraju	 knjige	
(str.	201)	autorica	daje	instruktivan	i	istodob­
no	 misaono	 provokativan	 shematski	 prikaz	












































































postaje	 istina	onoga	»koji	 jest«.	Ovo	»jest«	kao	doživljaj	 i	osobno	pripada	
psihologiji,	a	tek	kao	mišljenje	osobnog	epistemologiji.	Tamo	gdje	je	osnovni	
interes	epistemološki	i/ili	psihološki,	pitanje	Ja	i	sebstva	stoji	u	prvom	planu;	
tamo	 gdje	 je	 dominantna	 zanimljivost	 opisanog	 najveći	 značaj	 ima	 dram­
ska	struktura	 teksta,	a	gdje	se	autobiografski	 tekst	 razumijeva	kao	poseban	
artistički	oblik	njegove	estetske	kvalitete	izbijaju	u	prvi	plan,	ali	budući	da	
se	autobiografija	najčešće	čita	kao	svjedočanstvo,	onda	ona	ipak	ima	najveći	
značaj	 kao	dokument	 o	 njenom	piscu,	 a	 potom	kao	historijski	 i	 sociološki	
10
Philippe	 Lejeune,	 Pour l’autobiographie,	
Seuil,	Paris	1998.	Na	drugom	mjestu,	u	djelu	
Autobiografski ugovor, isti	 autor,	 koji	 je	 po	
svoj	 prilici	 najpredaniji	 istraživač	 ove	 vrste	
štiva,	 veli	 da	 je	 u	 autobiografskom	 tekstu	
objedinjen	 identitet	 autora,	 naratora	 i	 osobe	
čije	 je	 ime	na	naslovnoj	 strani	 takve	knjige,	
odnosno	da	je	autobiografija	ono	djelo	u	ko­
jem	 je	 postignut	 autobiografski	 sporazum	
(ugovor),	 ono	 djelo	 u	 kojem	 čitatelj	 može	
potvrditi	 identičnost	 pripovjedača,	 lika	 i	 au­
tora	(Le pacte autobiographique,	Seuil,	Paris	
1975.,	str.	15	i	35).	Lejeune	tipologizira	auto-
biografije	 i	 nastoji	 označiti	 karakteristike	




















nije	 samo)	 autor,	 nego	 (i)	 interpretator	 onaj	
















mora	 potvrditi	 podudarnost	 narativa	 i	 stvar­
nosti,	priče	i	događaja,	iskaza	i	činjenica.	Au­






















i	 pitanje	 nacionalnog,	 povijesnog	 i	 spolnog	
(ženskog),	 pa	 je	 u	 takvim	 autobiografijama	
jasno	 prisutna	 svijest	 o	 društvenom,	 politič­
kom	 i	 povijesnom	 trenutku	 (Barbara	Kosta,	
Recasting Autobiography. Women’s Counter­
fictions in Contemporary German Literature 
























filozofski	 problem.	Filozof	može	 definirati	 Ja,	može	 iskazivati	 sebstvo,	 ali	
ne	želi	suditi	o	osobnom,	koje	uostalom	i	nije	predmet	njegovog	interesa.	U	
filozofiji	Ja	kao	iskaz	samosvijesti	nužno	stoji	u	odnosu	na	»objektivno«	kao	














spis	My Own Life	 i	Nietzscheovo	djelo	Ecce Homo, a	svakako	im	se	može	
pridružiti	intelektualna	biografija	Clauda	Lévi-Straussa Tropske tuge, H.­G.	
Gadamerova	priča	o	osobnom	sazrijevanju,	o	čemu	govori	u	kratkom	spisu	














































u	Descartesa,	Kanta,	Fichtea,	u	 filozofiji	egzistencije	 i	 fenomenologiji,	a	u	






































a	ponajviše	pisao	o	svojim	knjigama,	 jer	 je	 to	bio	njegov	život.	Donald	C.	
Ainslie	u	 svom	 instruktivnom	eseju	»Hume’s	 ‘Life’	 and	 the	Virtues	of	 the	
Dying«	pokazuje	da	je	i	u	ovom	šturom	tekstu	moguće	identificirati	filozofov	





filozofskih	 ideja:	 iako	 u	Augustinovim	 Ispovijestima nema	 individualistič­
ki	shvaćenog	Ja, prva	poglavlja	ovog	djela	su	Augustinova	priča	o	njegovoj	
osobnoj	muci,	 o	muci	vjernika,	 a	ona	posljednja,	 naročito	ono	o	vremenu,	


















































su	pisali	 filozofi	posebno.	U	odluci	da	piše	u	prvom	licu17	 filozof	 iskazuje	
svoju	senzibilnost,	a	 iznad	svega	potvrđuje	da	mu	filozofija	koju	zastupa	 i	
intimno	pripada	potvrđuje	da	je	osobno	odgovoran	za	ono	što	se	u	njegovom	














se	mora	 obznaniti.	 Ni	 spoznaja	 nije	 rezultat,	 nego	 pretpostavka	 filozofske	
ispovijesti;	ona	 je	 ispovijedanje	o	onome	što	 je	filozof	saznao,	kazivanje	o	




D.	G.	Wright	 (ur.),	Autobiography as Philo­
sophy. The Philosophical Uses of Self-Presen­
tation,	Routledge,	London–New	York	2006.
14







U	 zanimljivom	 tekstu	 Jasne	 Šakote	Mimice	
»Descartesove	 ispovijesti«	 (Filozofska istra­
živanja	 113	 (1/2009)),	 autorica	 ukazuje	 na	
Descartesovu	 upotrebu	 »maski«	 u	 iskaziva­
nju	osobnog,	na	složenu	vezu	između	filozo­
fove	privatnosti	 i	 razvoja	njegove	 filozofije,	
























vijeda	svoju	filozofiju.	U	njoj	 je	 filozof	ono	što	 jest	–	 filozof.	Ja	 filozofije	
nije	 ispovjedno	 Ja,	 nego	 je	 ono	 Ja	 koje	 je	 nužno	 prisutno	 u	 diskurzivnom	
govoru,	govoru	iza	kojeg	ipak	i	uvijek	stoji	jedno	Ja,	ali	Ja	koje	svoje	iska­
zuje	bez	uplitanja	osobnog.	U	 tom	smislu	 su	Kantove	Kritike	 ili	Hegelova	
Fenomenologija duha	 njihove	misaone,	 filozofske	 ispovijesti.	C.	 Jung	 čak	
veli,	na	svoj	»vrlo	nekompetentan	način«,	da	je	Hegelova	filozofija	njegova	






















































Književni	 teoretičari	 pitaju:	Što	 je	 tekst	 kao	 tekst?	 Je	 li	 osobni	 tekst	 para­
tekst?	Epifenomen?	Ili	samo	dokument?	Povjesničari:	Kakav	je	to	tekst?	Je	
li	 dokument	 od	 interesa?	 Je	 li	 autentičan?	Filozofi:	 Što	 je	 u	 tom	 i	 takvom	
tekstu	napisano?	Pritom	teoretičari	književnosti	misle	da	 je	mjerilo	svakog	
teksta	književni	tekst	i	da	svaki	treba	ili	može	biti	uspoređivan	s	književnim	



















početak,	potpuno	 iskazivanje	osobnog	a	da	osoba	 ipak	nikada	ne	 rasvijetli	












Beauvoir,	La Force de l’âge,	Gallimard,	Pa­
ris	1960.,	str.	377).	Slično	je	bilo	i	Sartreovo	
iskustvo.	 I	 kada	 piše	 svoje	 ratne	 dnevnike,	
koji	su	u	njegovom	slučaju	bili	vrsta	autobio­
grafije,	oni	Sartreu	postaju	način	suočavanja	
sa	 sobom	 samim,	 »otkrivanja	 samog	 sebe«,	
potpunog	slobodnog	mišljenja,	mišljenja	bez	
stalnog	osvrtanja	na	one	koji	su	na	njega	bitno	












Autobiography and the Question of Identity
Abstract
Every activity reflects the identity of the person who is engaged in it. In an autobiography a 
multiple identity of the autobigrapher is displayed. It discloses everything that a person is or 
was. And no other can do it better than the person in question. In an autobiography, the writer is 
searching for himself, his own identity. In the identity question of the autobiography , the person 
asks what has been the crucial event in his or her life. Autobiography is awareness of the self. 
Memories and experience develop and shape a personal conscience, they attest the awareness 
of the personal identity, identity which is not a given, but is ever evolving. It is only through 
remembering and experiencing that a person simultaneously develops the imaginary reality of 
the past and evolves into what he or she is. Every personal story consists of the experience of 
that particular person, experience that is not only a personal one, but also experience involv­
ing a particular culture, language, education, and contact with others… An autobiography is 
a text in which a writer develops his own identity, displays his “identity card” and retouches 
his own image. When writing an autobiography, the writer reinvents his own identity, his own 
self. In every creative work the creator creates himself, as well. In every biography it is possible 
to recognize many relevant philosophical issues, from the question of identity to the question 
of representation of a subject, especially those written by philosophers. By deciding to write in 
the first person singular, a philosopher expresses his sensitivity, confirming that the philosophy 
he embodies belongs to him, affirms that he is personally responsible for what he claims in his 
work, that is certainly not an apersonal, divine sentence or a tale of an anonymous folk sage, but 
his own quintessential sentence. A subject speaks. This is Ego	Cogito that becomes personality, 
the I of the writing. Authorship. A philosophical work is an identity card of a philosopher. In an 
autobiographical text, the author discloses, develops, affirms and defines his own identity, but in 
the end his personal I is not his own I, because his I becomes a protagonist of a personal story. 
The writer of an autobiography becomes I of the text, in the end.
Key words
autobiography,	self,	personal,	text,	identity
